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ESTAT DE CÀRREGUES - FORJAT DE COBERTA
Pes propi del forjat: 
 - llosa massissa de formigó, gruix 40cm =  1000kg/m2
Sobrecàrregues:
 - SC neu: altitud<1000m = 100kg/m2
 - SC ús: categoria F coberta transitable = 100 kg/m2
 - SC coberta: terres i ceps = 1700 kg/m2
ESTAT DE CÀRREGUES - FORJAT PLANTA -1 interior
Pes propi del forjat: 
 - llosa massissa de formigó, gruix 30cm =  750kg/m2
Sobrecàrregues:
 - SC ús: categoria C3 zona d’accés al públic = 500 kg/m2
 - SC paviments i envans = 200 kg/m2
ESTAT DE CÀRREGUES - FORJAT PLANTA -1 exterior
Pes propi del forjat: 
 - llosa massissa de formigó, gruix 40cm =  1000kg/m2
Sobrecàrregues:
 - SC neu: altitud<1000m = 100kg/m2
 - SC ús: categoria F coberta transitable = 100 kg/m2
 - SC coberta: terres i ceps = 1700 kg/m2
PILARS: 40cm x 40cm
BIGUES: 40cm x 40cm
PILARS: 
 - P1, P2, P5: 45cm x 45cm
 - P3, P4: 50cm x 50cm
BIGUES: 30cm x 45cm
BIGUES: 40cm x 40cm
DEFORMADA MÀXIMA (en eix Z) = 4,8mm
Inici de mur en sabata correguda descentradaEnllaç intermedi en mur construït en dues fases, de llosa masissa
Extrem de vano sobre biga de cantell despenjada
Enllaç en coronació de mur amb llosa massissa
DEFORMADA MÀXIMA (en eix Z) = 5,7mm
DEFORMADA MÀXIMA (en eix Z) = 11,4mm
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